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１．はじめに：大学における教育の質保証と
　  Faculty Development（FD）
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Abstract
Faculty Development (FD) is considered as necessary and important initiatives to assure the high quality of 
education in universities. The funding for the research of domestic and international FD activities is offered at 
Ritsumeikan University, to which college at the university are eligible to apply. The author visited and conducted 
interviews at the Center for International Education of Chiba University and the Integrated Education Research 
Institute Co. Ltd while utilizing this funding. In this paper, presented are results of these interviews as well as 
suggestions for improving the Community and Regional Policy Studies Major (CRPS) program at the College of 





























































きることになっている（2016 年 3 月現在）。
一方、立命館大学では学部単位の FD に関する取り組
みも行われており、その一つが、教育力強化予算（立命









内容が採択され、2016 年 2 月 16 日に株式会社統合共育
研究所を、また同年 2 月 17 日に千葉大学国際教育セン
ターを視察した。本調査では、先進事例を調査すること
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成を目指している。2013 年度の第一期生は 12 人で、国
籍は中国（5 名）、韓国、インドネシア、タイ、モンゴル、
パキスタン、シンガポール、日本（各 1 名）、2014 年度
の第二期生は 12 人で国籍は中国（7 名）、台湾（2 名）、
ベトナム、韓国、ウガンダ（各 1 名）、そして 2015 年度
の第三期生は 22 人で国籍は中国（11 名）、インドネシア（3
名）、タイ（3 名）、インド（2 名）、台湾、マレーシア、











2016 年 2 月 17 日に千葉大学国際教育センター（千葉
県千葉市）にて、当センターの 4 名の教員（准教授 2 名、
特任助教 2 名）に 2 時間聞き取りを実施した。国際教育






















































































3．1．2．Academic Link Center による取り組み
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